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N.° 26 MAIG-JUNY 80 Butlletí Sindical del STEI 
ELEGITS ELS REPRESENTANTS SINDICALS 
DE L'ESCOLA D'ESTIU 
Han estat elegits els representants sindicals de l'Escola d'Estiu, a una reu- Aquests son, Fernando Zolle i Guiem Daviu, membres del STEI, a proposta' 
nió de sindicats convocada pel President del Patronat de l'Escola d'Estiu. d'aquest sindicat. 
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Fi de curs: 
LLEIS EDUCATIVES REGRESSIVES 
EMPITJORAMENT DE L'ENSENYANÇA 
* Amb aquest Pissarra tanquem el curs es-
colar, i per començar de bell nou és neces-
sari que tots i totes tinguem present un ba-
lanç per resituar la nostra línia sindical. El 
nou curs començarà amb els problemes de 
sempre, fins i tot molt mes agreujants: fal-
ta de places escolars, oposicions, trasllats, 
acomiadaments als centres d'ensenyança 
privada... 
Per altra banda: què fer davant les lleis 
aprovades últimament (Estatut de Treba-
lladors, Estatut de Centres...) i que estan a 
punt d'aprovar-se (Llei de Financiació, 
Funció Pública)? Es molt necessari que des 
d'avui comencem a discutir en Assemblea 
de centre, claustres... l'aplicació d'aquestes 
lleis dins cada Hoc de treball i facem resis-
tència en l'aplicació dels punts més regre-
sius a cada centre dc feina en concret. Rè-
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sistència a una direcció imposada, resistèn-
cia davant l'imposició dels idearis, resistèn-
cia enfront dels trasllats forçosos, resistèn-
cia a la situació del atur, resistència als aco-
miadaments als centres privats i a la inesta-
bilitat dels interins, resistència a la mala es-
colarització (menys alumnes per aula, més 
places escolars i escoles, millors condicions 
de treball, etc.), resistència enfront deb 
baixos sous dels treballadors no docents 
d'estatal i privada. 
Resistència, en definitiva, per plantar-
nos davant lo que noltros reivindicam i per 
a donar una alternativa: més gestió demo-
cràtica i més control, tasques a conquerir 
amb la nostra unitat i solidaritat. 
Les eleccions sindicals es donaran d'una 
forma paral·lela'en tot aquest procés i és 
evident que els hi hem de donar una sorti-
da en positiu: han de servir per enfortir 
més cJ sindicat i les nostres posicions de 
classe treballadora enfront de les altres li-
mes sindicals (moltes d'elles venudes a la 
patronal). Eleccions sindicals també per 
aconseguir presionar en més camps. Per 
exemple en el cas de l'estatal conquerir més 
control, enfortir els delegats en qüestions 
de contractació i trasllats d'ensenyant, 
obertures dc nous centres , fer a lluitar per 
a una efectiva negociació col·lectiva. En el 
cas de la privada, ler més força davant de la 
Patronal, fer conquerir un tonveni digne i 
els drets i llibertats sindicals en tots els cen-
tres. . . . 
Des d'aquestes línies feim una crida a 
totes i tots els afiliats del STEI, perquè si-
guin dins el seu centre de treball, els impul-
sors i dinamitzadors en l'explicació de les 
nostres alternatives. 
"De cada vegada més nins ai carrer, més mestres sense fe ina" 
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